








































Training for Mid-career Teachers to Promote Reflection Using Sustainable Development Goals 
（SDGs） as a Theme：Training Program Design and Training Evaluation by Participants
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　教師のリフレクション（省察）の議論においては，社会的な文脈を加味したリフレクション，教育実践そのものをモ
ニターする「行為についての省察」，「マクロレベルのリフレクション」の重要性が指摘されている。これらの状況を踏
まえて，Sustainable Development Goals （SDGs）を題材としたリフレクションを促す中堅教員研修を開発・実施した。具
体的には，SDGs の歴史・概要と世界動向，インクルーシブ教育，多文化共生教育，まちづくり・地域づくりというテー
マを通して，新たな教育実践の構築を目指すものである。本研修は，SDG4（質の高い教育をみんなに）を軸として，（１）
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inclusive and equitable quality education and promote lifelong 



















述の ESD もターゲット 4.7 のなかで言及されている。




















































































































































　１日目の午後では SDG4 を含め SDGs 全体を扱い，

















　第２パートでは「17 の SDG の関係性はどのようなも
のなのか？」というテーマのもと「① 17 の SDG，②
SDG4 と他の SDG」から，SDGs の理解を深める研修を
展開した。①では 17 の SDG の相互の関係性を意識させ
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るために，受講者に冒頭で「日頃どのようなところ・場
面で SDGs を見かけますか？またその時に，SDGs はど
のように示されていますか（17 の SDG が一緒に，それ
とも特定の SDG）？」と投げかけた。初めに個別の目
標としての SDGs（目標のタグ付け）を説明し，次に「W1：
17 の SDG のなかで対立する組み合わせはありますか？
あるとすればどれとどれですか？ W2：グループを作っ
て 17 の SDG を分類してください。どのようなグループ
ができますか？」というワークを受講者にさせた。ワー






講義・演習の概要   




・SDGs の全体像を知る  ●SDGs のターゲット，指標など  
●SDG4 をもとにした事前課題  





・ワークⅠ：事前アンケートをもとに SDG4 と現在の教育 
活動を考える  




SDGs ウォッシュに陥っていないか？など  
●〇自らの教育実践の省察をするためにSDGsを取り上
げたこと  









・持続可能な開発・持続可能性の考え方   
・ SDGs の 17 の目標の関係性  
個別的・並列的・階層的な関係性  
・ SDG4／教育と他の SDG との関係性  
「SDGs を理解する」から，「SDGs の理解を通じた社
会改革」へ  
●SDGs の 17 の目標の関係性  
●教育から見る 16 の目標  
●SDG4 および子どもの捉え方，SDG4 と他の SDG と
の組み合わせ，各論の３者に共通することは何かとい
う問いかけ  






・ SDG4.a「教育施設の改良」から考える  
・ SDG11「住み続けられるまちづくりを」において教育
にできること  
●インクルーシブ教育から見た SDG4.6  
●SDG4 と SDG11 の関連づけ，インクルーシブ教育か
ら見た SDG11 の在り方  
8 月 19 日午後  
SDGs と多文化
共生教育 






・ SDG4（SDGs）と「多文化共生教育」  
●SDG4 の中の多文化共生教育の現状  
●多文化共生教育と SDG3，SDG10，SDG11 との関連
性  
●SDG4 と SDG5 との関連性および SDG4 と他の SDG
（環境関連）との兼ね合い  




・ SDG11（住み続けられるまちづくり）とは  








SDG 11，SDG 12，SDG 16 との関連性  




・ ３つの講義の振り返りと共有  
・ 1 日目午前に考えた理想の学校について，「持続可能な
社会」にどう結びつくかを考える  
・ 「たまねぎモデル」と「SDGs 実践への５段階」の説明  
・個人の振り返りと共有  

















取り組むことへの限界について説明し，17 の SDG の捉
え方に関する理解を促した。②では SDG4 に焦点化し，
「W3：SDG4 と他の 16 の SDG の間にはどのような関係
性が考えられますか？ W4：SDG4 ／教育と親和性の高
い SDG はどれだと思いますか？」というワークを受講
者に提示した。その後，SDG4 と他の SDG の関係性に
ついて，「質の高い教育を達成するために 16 の SDG を






































































































































































































































中学校教諭 23 名（65.7％），高等学校教諭 33 名（94.3％），
特別支援学校教諭１名（2.9％）であった。受講者が直
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ジしたことが窺える。
　一方で，「本研修の各論のテーマ（SDGs とインクルー


































































事前 事後 Z値 r
リフレクションに関する項目の総
得点




2 (2.0 - 3.0) 1 (1.0 - 2.0) -4.079** -.69
中央値（四分位範囲），**p <.01.
















2 (2.0 - 3.0) 2 ( 1.0 - 2.0) -3.696** -.63
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（１）例えば岡山大学「Formation of International Center 　














































る：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ　仮訳」 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf（ 最 終
閲覧日：2020 年８月 17 日閲覧）
（７）2016 年 11 月に，全国の中高教員（有効回答者数：









（９）東京書籍「Edu Town SDG ｓの目標 11：住み続け
られるまちづくりを」https://sdgs.edutown.jp/info/goals/












































佐藤真久（2019a）「SDGs の実践に向けて①～ SDGs の
本 質 を 捉 え る 」（2019/6/12）［https://miraimedia.asahi.
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